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Stellingen behorend bij het proefschrift 
Morbid obesity and asthma –
co-morbidity or causal relationship?
1. Astma is, naast hypertensie of hypercholesterolemie, een onderdeel van het me-
tabool syndroom (dit proefschrift). 
2. Astma leidt in morbide obese patiënten niet tot de klassieke bronchiale inflam-
matie waarbij eosinofielen of neutrofielen de hoofdrol spelen (dit proefschrift).
3. In tegenstelling tot de huidige richtlijn, dient bij iedere patiënt die bariatrische 
chirurgie ondergaat tevoren een longfunctie-onderzoek te worden uitgevoerd 
(dit proefschrift).
4. Niet alléén de bariatrisch chirurg, maar ook de longarts moet betrokken zijn bij 
behandeling van astma in morbide obese patiënten (dit proefschrift).
5. De hygiëne hypothese voor de opkomst van allergische aandoeningen moet 
worden omgeschreven naar de microbioom theorie (Noverr et al. Clin Exp Allergy 
2005;35(12):1511-20).
6. De kleine luchtwegen spelen “een grote rol” bij astma in morbide obese patiën-
ten (Al-Alwan et al. Am J Respir Crit Care Med 2014;189(12):1494-502). 
7. Een belangrijke vooronderstelling is dat het wereldwijd stijgende lichaamsge-
wicht van mensen een resultaat is van een normale reactie van normale mensen 
op een abnormale omgeving (editorial The Lancet 2011; 378: 741).
8. Luchtvervuiling is de oorzaak voor de obesitas-epidemie (Limaye et al. Immunol 
Allergy Clin North Am 2014;34(4):839-855). 
9. Mensen zijn allergisch geworden voor stilte (Guido Weijers – AXESTOS 2009). 
10. De wereld zou een stuk beter af zijn als muggen vet in plaats van bloed zouden 
zuigen.
